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Martes, í diciemíiís út 1331 
En Pozuelo de Aiorcón, el enemigo dejó en nuestro poder 
dos tanques rusos, más de 100 muertos y numero-
so moteriai de guerra. 
En e! sector de SigÜBfi£of $e ocupó ei puebla de Robledarcas.-En el frente de UbeJn, 
mejoramos las posiciones. 
Anecdotario para la historia de 
ja revolución roja en Bilbao 
El día de la faga roja hacia 
Bilbao, los nacionalistas es-
peraban en Eibar a los nue 
huían. Un hermano de Irujo, 
que dirigía la operación de re-
giátrar a los que iban llegan-
do, no cesaba de recomendar 
que sobre todo registraran bien 
los cabestrillos y piernas ven-
dadas y así fueron halladas 
muchas alhajas y billetes ro-
bados en San Sebastián. Co-
mentando la perspicacia pre-
guntaban a Irujo: ¿Cómo se te 
ha ocurrido encargir el regis 
tro de los cabestrillos? A lo 
que contestó: Pues porque el 
el día anterior pasé yo mucho 
dinero encargado a milicianos 
heridos lo ocultasen en esta 
forma. 
Un ta! Urrondo estaba en 
la CentraldeTeléfonosdesem 
penando el comisariado de 
comunicaciones. Allí le lleva-
ban la comida y la bebida, es-
ta última, abundante, prece-
dentes ambas del Hotel María 
Cristina. Un día la comida es 
taba salada y el tal Urrondo, 
*nvió al cocinero el siguiente 
recado: recuerde que esta co-
cida es para mí, y como ma-
cana vuelva a estar salada, le 
mando pegar cuatro tiros. 
Cuando estaban arreglando 
el despacho de la comandan-
t a militar, nn comunisia llevó 
Para colocarles en él un retra-
10 de Lenín v otro de Litvinoff 
y Peguntando dónde les iba 
a colocar, le contestó otro que 
Jstaba presente: pondremos a 
^enín colgado y a Litvinoff 
J0ntra la pared.' El comunis-
que llevaba los retratos 
SUIJSO matar al gracioso. 
A. ios milicianos rojos les 
aban durante el sitio de San 
ebastián unos cigarros muy 
^ertes a los que llamaban «re-
H«etés». Preguntado un rojo 
} T W lea llamaban asi, res-
pondió: Porque nos destrozan 
irreinisiblemente. 
Consejo de ministros 
Valencia.—En el palacio de 
Benicarló se celebró consejo 
U duró hasta las seis de ia 
tarde y el ministro de Insíruc 
ción dijo a la salida que se 
habían aprobado asuntos de 
trámite. Después llegó Azaña 
y la reunión se dedicó al es 
de ministros. La primera par-! tudio de asuntos militares. 
Azaña llegó acompañado de 
Giralt y su llegada causó gran 
sorpresa al público. Largo 
Caballero le presentó a los 
ministros anarquistas a quie-
nes no conocía e l presi-
dente. 
Habla el glorioso general Millán Astray 
Alocución transmitida por Inter Radio de Salamanca 
Españoles: Voy a comuni-
caros las palabras dictadas 
por el Jefe del Estado, el ge-
neralísimo Franco, que se di-
rige a los españoles, a los as-
turianos y a los campesinas. 
Dice así a los españoles: En 
cinco años de democracia y 
gobiernos que se 1'amaban 
populares, no mejoraron ni 
vuestro bienestar ni la riqueza 
de la nación; cinco años de 
destrucción del campo y de la 
industria, de aumento del paro 
obrero, de leyes destructoras 
de la patria y de la economía 
y por último la guerra civil , 
fomentada y predicad . por los 
exploradores márxistas duran-
te este tiempo. 
El oro de la nación penna-
ció inactivo en el Banco, cuan-
do no salía para el extranjero 
sangrando vuestras arcas y en 
España tenían una economía 
hermética y suicida. Hoy, el 
oro que bien empleado nos 
permitiría afrontar tantas ri-
quezas, se agota en ia compra 
de armas y municiones y en 
pagar con elevadísimos suel-
dos a los aventureros extran-
jeros. 
En el orden nacional, la 
pérdida de toda soberanía, los 
p«ctos de desmembración con 
los separatistas, la sumisión 
a los comités internaciona-
les al servicio de Rusia, ía 
destrucción de nuestras indus-
trias, haciendo eí juego a los 
judíos, que es jacula han 0 cos-
ta de nuestro país; el empo-
brecimiento de España, para 
su entrega, maniatada, a sus 
«nemigos seculares. 
Todo esto es lo que defen-
jdéis con armas y con cobarde 
sumisión a l o s aventurero., 
que os dirigen. 
A los asturianos: el obrero 
asturiano ha sido de los privi 
legiados entre la clase obrera 
mundial. España entera vol-
caba sobre vuestra región, lo;-
millones que el carbón repre-
sentaba a precios mayores que 
en el extranjero por sostener 
vuestros b u e n o s jornales. 
Vuestra revolución del año 
34, puso en trance de muerte, 
la industria carbonera; la gue-
rra de 1936, puede hacer que 
desaparezca para siempre, ha-
brá que abandonar muchas 
minas que no podrán ser ex-
plotadas ya y solo un gobier-
no fuerte y austero puede 
evitar ia catástrofe. 
Con el crimen y la destruc-
ción fomentaréis la ruina y 
la muerte: entregar las armas. 
Yo os prometo que los que 
no hayáis cometido crímenes 
podréis obtener la paz. 
A los campesinos españo-
les: La guerra que desvasta 
vuestras regiones es el fin de 
cinco años de propagandas 
destructoras; en ellos visteis 
desvalorizarse vuestros gana-
dos y los productos de la tie-
rra, explotados por interme-
diarios y caciques mientras se 
montaba a vuestra costa una 
burocracia de enchufismos en 
¡as ciudades. Hoy, vuestros 
productos y vuestros ganados 
son requisados y robados por 
los criminales que os dirigen. 
Millones u.e campesinos paga 
ron en Rusia, con el empo-
brecimiento y con la vida su 
inocencia al creer las men-
tiras bolchiviques. 
Los soldad- s de la checa 
asesinaban y deportaban a 
Siberia a ios que se resistían 
a perder el fruto de su traba 
jo . Este es el fin que os pre-
paran los directivos y propa-
gandistas rojos. 
E l movimiento nacional 
viene a oponerse a ello, a re-
dimir al campo de caciques y 
explotadores, a re valorizaros 
los productos de nuestra agri 
cultura, a crear riqueza y a 
hacer una distribución equita-
tiva y justa, a crear nuevas 
fuentes de trabajo y de pro 
ducción, a asegurar en todos 
los hogares proletarios un jor 
nal suficiente y justo, a facili-
tar el acceso a la propiedad, 
de los cultivadores, a fomen-
tar y conservar la riqueza na-
cional y agrícola y a estirpar 
de la sociedad española los 
explotadores y parásitos. 
La honradez de mi nombre 
y la firmeza de mi conducta 
es ia firme garantía de lo que 
os ofrezco. Alzaos contra los 
que os tiranizan y someteos 
al movimiento nacional. Lo 
firma el general Franco. 
¡ A r r i b o E s p a ñ a ! 
Fallece Aznar 
Madrid.—Ha fallecido el 
conocido periodista de iz-
quierda Joaquín Aznar, que 
desde hace algún tiempo se 
encontraba enfermo. 
Escasean los viveros 
Toulouse.—Cada vez se 
hace más difícil la entrada de 
barcos con alimentos y armas 
en el puerto de Barcelona. 
Como consecuencia de esto 
escasean d e un modo alar-
mante los víveres y la Gene-
ralidad se pieocupa de prepa-
rar el racionamiento de la po-
blación. 
Lo del mando único 
Madrid.—Continúan ios pe-
riódicos madrileños y emiso-
ras rojas, dándole vueltas al 
mando único. Ayer trataba de 
ello, como lo único que les 
faltaba, el comandante Carlos 
que debe ser una potencia mi-
litar roja y el consejero de 
guerra de la junta de defensa. 
Si esa junta de defensa com-
prende la necesidad del man-
do único. ¿Porqué no lo esta-
blece?. 
Pánico entre los rojos asturianos 
En Asturias cunde el páni-
co en todos los frentes, pue?, 
íes han asegurado una victo-
ria definitiva y pasar de mil 
las bajas que han tenido en 
la última intentona. El núme-
ro de milicianos muertos, se-
gún informan algunos huidos, 
pasaba con mucho de los cua -
trocientos, q je hoy se elevan 
a muchos más y han fallecido 
una gran parte de los heridos 
a falta de cuidados. 
Cinco millones de pesetas 
De ^uente segura se sabe 
que la cantidad que tiene de-
positada en Francia el Con-
sejero de la Generalidad, Es-
paña, asciende a cinco millo-
nes de pesetas. Dicha suma 
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l a s Letras cantan grandezas de las Armas ! S ¡ 
IV 
«Quítenseme delante los 
que dijeron que las letras ha-
cen ventaja a las armas, que 
les diré, y sean quienes fue-
ren, que no saben lo que di-
cen. Porque la razón que los 
tales suelen decir, y a lo que 
ellos más se atienen, es que 
los trabajos del espíritu exce-
den a los del cuerpo, y que 
las armas sólo con el cuerpo 
se ejercitan, como si fuese su 
ejercicio oficio de ganapanes, 
para él cual no es menester 
más de buenas fuerzas; o co-
mo si en esto que llamamos 
armas los que las profesamos, 
no se encerrasen los actos de 
fortaleza, los cuales piden 
para ejecutarlos mucho enten-
dimiento, o como si no traba-
jase el ánimo del guerrero 
que tiene a su cargo un ejér-
cito, o la defensa de una ciu-
dad sitiada, así con el espíri-
tu como con el cuerpo. Si no, 
véase si se alcanza con ias 
fuerzas corporales a saber y 
conjeturar el intento del ene-
migo, los designios, ias estra 
tagemás, las dificultades, el 
prevenir los daños que se te-
men, que todas estas cosas 
son acciones del entendimien-
to, en quien no tiene parte al-
guna el cuerpo.» 
Es Don Quijote quien ha-
b a, con Dorotea, Fernando, 
Luscinda, Zoraida, otros ca-
balleros, el cura y el barbero, 
por oyentes. (Cap. X X X V I I ) . 
Pero quien escribe es Miguel 
de Cervantes, el cautivo de 
Argel, quien da vida, alma, 
gloria, por el Imperio, por 
España. Más apreciable es su 
defensa de las Armas, porque 
procede de quien perdurará 
eterno fuera del marco de su 
actividad guerrera; precisa-
mente por lo que actuó escri-
biendo, al enjugar sus triste-
zas de español y de guerrero 
—¡qué grande, inolvidable 
maestro y amigo Ramiro de 
Maeztu, su «Don Juan, Don 
Quijote y la Celestina»!— 
componiendo con todas sus 
amarguras, con la dolorosa 
observación del principio de 
nuestro decaimiento imperial, 
Su «Don Quijote» que es el 
llanto de una España que em-
pezaba a perder fe en sí mis-
ma y cuyas últimas heridas 
cicatrizamos hoy, con toda la 
sangre y el entusiasmo de los 
que mueren, de los mejores 
l i i m i i i i m i i i m i i i i i m i i i i i i n n m i n i m i Por Teófilo ORTEGA 
entre nosotros. 
V 
No se oye bien a la pluma 
lo que argumenta, pero lo que 
se escucha con absoluta fide-
lidad es lo que la responde 
el fusil, con acento vibrante, 
aportando palabras del manco 
en Lepante, por España y la 
Fe: 
»Alcanzar alguno a ser emi-
nente en letras le cuesta 
tiempo, vigilias, hambres, 
desnudez, vágu idos de cabe 
za, y otras cosas a éstas adhe-
rentes, que, en parte, yo las 
tengo referidas; mas llegar 
uno por sus t é rminos a ser 
buen soldado le cuesta todo 
lo que al estudiante, en tanto 
mayor grado, que no tiene 
comparación, porque 0 cada 
paso está a pique de perder la 
vida, ¿Y qué temor de ntCfi . 
dad y pobreza puede IW*, 
fatigar al estudiante, Que 
gue al que tiene un SOI^H 
que. hallándose cercado ' 
alguna fuerza, y estando f 
posta o guarda en algun reU 
lim o caballero, siente que 1 
enemigos están minando 
cia la parte donde él está 
no puede apartarse de allí iJ 
ningún caso, ni huir el pei,t."r 
que de tan cerca le a m e n ^ 
Sólo lo que puede hacer e* 
dar noticia a su capitán de f 
que pasa, para que lo remedie 
con alguna contramina, v ¿1 
estarse quedo, temiendo y es 
perando cuando improvisa" 
mente ha de subir a las nu-
bes sin alas y bajar al profun-
do sin su voluntad», 
(Continuará mañanu) 
Un bosquejo quisiéramos 
que fuesen estas líneas, unas 
pinceladas nada más, pero 
pinceladas que llevasen en sí 
el fuego de la sangre aún ca-
liente de tantos y tantos hijos 
hijos de España que luchan 
hoy por levantar de nuevo a 
nues*ra querida Patria al nivel 
glorioso que siempre ha ocu-
pado en los anales de la His-
toria, 
Parece un hecho providen-
cial, y nosotros as*' lo cree-
mos Cuando la religión, la 
civilización y aun ei mismo 
orden social han sentido bam-
bolearse en sus cimientos, 
merced a esos movimientos 
sísmico-espirituales que con-
mueven de tiempo en tiempo 
al mundo. España, con la re-
ciedumbre de su carácter, con 
la sublimidad de su fe y con 
la sangre brava de sus solda-
dos, se ha puesta en pie, sir-
viendo de dique inconmovi-
ble a esa oleada de fango, de 
lágrimas y sangre; y hoy, 
como siempre, España es el 
objetivo ansiosamente anhela-
do por todo el mundo. Los 
defensores del orden y los 
propugnadores de la anarquía 
tienen en ella puestas sus mi-
radas. 
Tal vez los bárbaros del 
siglo xx pensaron hallar en 
España una nación dormida 
sobre sus laureles, semejante 
a esos retablos antiguos, fili-
granas del arte, pero minados 
por los años y la polilla. Y 
esos bárbaros con su hoz y su 
martillo dieron un golpe a 
España, y no se dieron cuen 
ta que España no es un reta 
blo viejo y carcomido, sino 
un león cuya fiereza estaba 
sólo adormecida. 
Se han engañado miserable-
mente los que habían pensado 
que España había de renegar 
una vez siquiera en el decurso 
de su historia de la religiosi-
dad y del brío de su raza. 
España se ha puesto en pie 
manteniendo enhiesta una vez 
más la gloriosa bandera roja 
y gualda. España, que fué en 
tiempos pasados madre fecun-
da de naciones, hoy se siente 
con nuevos bríos de fecundi-
dad para ser madre de Europa 
en la nueva primavera que co-
mienza a sonreír. 
E S E 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
la calidad ha kú% nuestra reputaoÉ 
i O r d o n o I I , 2 4) T e l é f o n o 1 7 4 9 
M i C - O L A S T O R Í C E S 
P a l a b r a s de c a r i d a d 
Ley de perdón 
En ¡Arriba España! y otros 
diarios de Navarra ha aparecí 
do una alocución del señor 
Obispo de Pamplona, dirigida 
a los asociados de Acción 
Católica, realmente impresio-
nante por su contenido pro-
fundamente cristiano. 
En elevados tonos el Prela-
do se pronuncia por el perdón 
y aboga por el menor derra-
miento de sangre posible, a 
excepción del decretado por 
los tribunales de Justicia. 
No podemos ser como ellos 
—dice aludiendo a los rojos—, 
hemos abrazado una ley de 
perdón y en ella nos "poya-
mos para que Dios nos per-
done. 
«Perdón y caridad, hijos 
míos, añade el ilustre Prelado. 
Yo veo almas que vienen a la 
la Iglesia, temblorosas, en 
busca de bautismo y matri-
monio, confesión y eucaristía. 
Vienen con sinceridad; pero 
no venían antes. Se han roto 
los eslabones de las cadenas 
que les aprisionaban, y corren 
al caliente consuelo de la fe. 
Pero traen el miedo, atravesa-
do como una daga, en el alma. 
Y las hemos de ganar con la 
sinceridad de nuestra fe, con 
la sinceridad de nuestro cari-
ño, con la justicia social y la 
caridad >. 
taurant'Mr 
jmcío a la caria Precios % m i ú m 
CID, 3 Teléf. 1013 LEON 
S a s t r e r í o d e a l t a n o v e d a d 
Reparaciones de Radios, perfectas > 
garantizadas, en RAD!0 E L E G I R A 
Ramón y Cajal, 5, (14) 
P a n a d e r í a 
O r d o n o 11, 1 5 L E O N (33) 
A L M / C E N H S R I O R U H j O 
r;fTeteria Materiaíe» 
t i por mayor y detall de construcción 
M A R T Í N E Z Y C A S A S ( S . en C . ) 
O r d o ñ o 11-18 , T e l é f o n o \5M 
L E O M 
EL B O C A " 
La casa más acreditada en León 
SANTA ANA, 71 Teléfono 1492 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO (r < > 
Hotel R e g i n a 
60 habitaciones con agua j 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
A L P A S A R 
En la hipocresía se forja la traición, y por ello, FA 
LANGE ve en el hipócrita el aliado de la anti-España. 
Así. pues, cuando los camisas azules nos topamos con 
un hipócrita, nuestro desprecio se patentiza y con la frente 
erguida Je demostramos el más absoluto desprecio. 
Mas, la hipocresía , en su ladina manera de ser y actuar, 
se presenta y se ofrece de muy diversa- maneras, 7 en 
muchas ocasiones se tarda en descubrirla. 
No hay profesión ni arte donde la confirmación del 
refrán: «¿Quién es tu enemigo? El de tu oficio», no tenga 
plena confirmación. 
Hablamos, claro está, de la hipocresía en términos ge-
nerales; podíamos citar y señalar casos concretos de tan 
ruin y v i l espiritualidad espúrea; mas, como en esta sección 
—de interminable base, para la fecundidad periodística— 
no nos está permitido ser muy extensos, hemos de limitar-
nos, en el desarrollo de este nuestro «Al pasar» de hoy, a 
señalar y recordar la existencia de esa lacra social que há 
sido—y sería si no se llegase a su exterminio—la causa 
generadora de tantos y tantos males sufridos por la hu-
manidad. 
En nuestra misión periodística también la hipoenáia 
hace muchas veces acto de presencia, y es, precisamente 
aquí, en nuestro campo, donde ese terrible cáncer social 
ofrece mejor campo para un estudio psicológico del hi-
pócrita. 
Mas no hemos de extendernos en el tema, ya que nues-
tra misión—al abordarlo—no tenía más fin que dar la voz 
de alerta contra esa villana forma de ser de aquellos qUi 
nada son, ni nada serian, si no usasen, ladinamente, deesa 
ciencia del mal que señalado queda. 
Pero cuídense muy bien, los hipócritas, de intentar 
convivir con nosotros, pues así como la apisonadora api»3" 
ta sin dolor a los sapos que, abandonando el charco, & 
atreven a atravesar las carreteras, así FALANGE leS 
aplastará. 
^ Egíé Egr fiesisurant C E N T R A L -
Á E l m á s s e l e c t o ^ E l m e j o r c o í é (¡22 f 
^ m i n — I ••unir-Chocolates "San Marcos 
son los preferidos de las personas de buen gwsto 
Bombones, caramelos v airrones 
de todas clases 
(46) | C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da d e C a s i m i r o D i e z ^ 
FABRICA; Padns Isla, 7 T . 
DKSPACHO; <Scné«»l ftca» 
Prendas para los nueslros 
^ las abnegadas 
mujeres leonesas 
iJuestro Jefe Provincial de Mi-
licias* camarada Mantecón, 
Ljg envía ¿a siguiente alocu-
ción para las abnegadas mu-
jeres leonesas. 
«Por mediación de nuestro 
órgano periodístico PROA, me 
dirijo a todas las sensatas, 
cñstianas y patriotas mujeres 
de León y su provincia, para 
daries las más rendidas gra-
cias y expresivos plácemes 
a áu valiosísima y eficaz ayu-
da en pro de los camaradas 
de la Falange que defienden 
España en los frentes de com-
bate. Habéis sabido, como 
los mejores modelos femeni-
nos de nuestra gloriosa His-
toria, coadyuvar a la heroica 
acción del hombre en estalu 
cha desesperada por la Patria 
y por Dios. Consuelos y ro-
pas: lo moral y lo material, 
cada una de vosotras, en la 
medida de vuestras fuerzas, 
lo habéis puesto y estáis po-
niendo. 
Y seguid poniéndolo, que 
nada se hace en balde. Pero 
cada momento Uene sus ne-
cesidades y sus afanes en la 
guerra y en la paz. Ayer, co-
mo quien dice, os pedí jer 
sej's. Hoy, cubiertas, con cre-
ces, las necesidades de estas 
prendas, gracias a vuestro pa-
triotismo activo, debo deciros 
que ya no hacen falta jerseys; 
sin embargo, hacen mucha 
falta, y urgen mucho, calceti-
nes, guantes y pasamontaflas. 
Vuestro sensible y delicado 
corazón, mujeres de León y 
provincia, que no descansó 
hasta ver provistos a nuestros 
milicianos de un jersey cada 
uno, sé que tampoco cejará 
un minuto has la que cada uno 
ds nuestros camaradas com-
batientes tenga sus guantes, 
su par de calcetines y su co-
rrespondiente pasamontañas. 
Como lo se por vuestra 
conducta de siempre, yo, en 
nombre de los falangista-:, y 
en mi propio nombre, os sa-
ludo emocionado de gratitud 
con un reverente ademán na-
cional-sindicalista. 
El jefe provincial de milicias 
de F. E. de ias J. O. N-S., 
SERGIO M. MANTECÓN 
Para hacer 
un pasamontañas 
Instrucciones para la con fec-
ción de pasamontañas de 
una pieza: 
Una y media madejas y 
agujas de 4 a 5 milímetros de 
diámetro. 
Empezar: 80 puntos. 
Se hacen de elástico 24 
vueltas, y a seguido otras 24 
de punto liso; entonces se 
empieza forma de la boca. 
Para hacer ésta se dejan en el 
medio 6 puntos, y luego 2 por 
cada lado en cada vuelta, 
hasta dejar 20 en total. La 
visera se hace aparte, de igual 
manera pero yendo en aumen-
to, a como se hizo la boca, 
hasta hacer la contraforma de 
ella, y después se une todo y 
se continúa hasta tener 22 
vueltas, contadas desde el 
empiece de la boca; llegando 
aquí se empiezan cuatro men-
guados a uno por cada 20 
puntos de los que se traen, 
menguando en cada uno un 
punto por cada vuelta, de 
revés y de derechas, hasta 
terminar v cerrar. Conviene 
reforzar la visera con forma 
igual postiza. Se cierra en 
costina y se carda por ambas 
caras. 
Tiempo empleado en la 
confección: sobre una hora. 
BLANCA MORILLA DE IZQUIERDO 
N . de la i?. —Teñe nos la se-
guridad de que las mujeres 
leonesas, que tantas pruebas 
de patriotismo están dando, 
se apresurarán a surtir a nues-
tros muchachos de prendas 
que tan poquísimo gasto, tra-
bajo y tiempo han de costar-
las, y son de abrigo tan nece-
sario que puede afirmarse que 
su utilidad, iguala o supera 
a la del chaleco, por lo que 
sería conveníentísimo se hi-
ciera cosa parecida a como 
con éstos se hizo, o sea que 
cada una cumpla como obli-
gación el aportar dos de ellos. 
L o s t e l é f o n o s de P R O A , 
son: R e d a c c i ó n 1963. A d -
m i n i s t r a c i ó n 1965 y nues-
tro apartado de Correos 
Delegación de Hacienda 
Pago de haberes 
El pago de los haberes de 
noviembre se efectuará en los 
siguientes días: 
CLASES ACTIVAS 
Se abrirá el pago hoy día 1 
de diciembre para todas las 
clases activas, en ese día 
sucesivos, de nueve de la ma-
ñana a una de la tarde. 
CLASES PASIVAS 
Día 1 de diciembre.—Mon-
tepíos civiles. 
Día 2.—Jubilados en ge-
neral. 
Día 3.—Montepío miHtar, 
remuneratorias, excedentes y 
patrimonio. 
Día 4.— Retirados en ge-
neral. 
Día 5.—Clero y Pasivos de 
otras provincias. 
Día 7.— Los no presen-
tados» 
El pago se hará de diez a 
doce del dia y no se pagarán 
en cada uno más que las nó-
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(Continuación) 
Entre los valores integran-
3 de nuestro carácter, que 
hemos enumerado en artículos 
anteriores, está el romano, 
que va a ser objeto de nuestra 
somera consideración en las 
líneas que estamos pergeñan-
do; al objeto de tenerlos pre-
sente en la educación de la 
luventud, si queremos reno-
la hasta hov decadente 
España. 
Koma, la señora un día del 
¡aundo conocido, la que supo 
padres al estilo de la 
e Coriolano, que prefirió ver 
puerto a su hijo antes que ser 
0^ada Roma por los volseos, 
Jjb'igándole a exclamar aque 
!la frase sublime que nos legó 
a Historia: «Madre, salvas a 
j^a» pero pierdes a tu hijo*. 
Koma, la de educación ex-
la (hVamente Político-militar, 
e carácter eminentemente 
perrero, fuerte y robusto 
mo su arquitectura, la que 
nia todo su anhelo en amar 
ala Pat na, respetar la ley 
^ f s t e d f e gloria en los dotn-
: Roma, cuyas escuelas 
el Campo de 
se distinguió 
batt 
Han el Poro 
coarte y 
o ningún otro pueblo en 
la Jurisprudencia y en el arte 
de la guerra; Roma, en fin, 
cumpliendo su destino pro-
videncial, atraída por la fe-
cundidad de nuestro suelo, 
Rldorado de Ja antigüedad, la 
Estrella vespertina de los fe-
nicios, el Jardín de los grie-
gos, el granero, ios Campos 
Elíseos de ella misma, con-
quista, no sin tener que ven-
cer la tenacísima resistencia 
de los bravos naturales, el 
suelo hispano, distinguiéndo-
se la dominación romana, a 
partir de Augusto, sobre todo, 
en que los españoles se asi-
milaron la cultura, las institu-
ciones, la lengua, la civiliza-
ción, en una palabra, de Ro-
ma, influyendo en el molde 
de nuestro espíritu nacional, 
que al igual que el de Roma 
es eminentemente guerrero y 
eminentemente jurista. 
Prueba de ello son el Fuero 
juzgo, obra de los nunca bas 
íaníe alabados concilios de 
Tole lo. Las Partidas, fiel tra-
sunto del Derecho de Roma 
cristianizado, y en ias que no 
sabe uno qué más admirar, si 
la perfección y elegancia del 
lenguaje o la pujanza del De-
recho, y las para siempre fa-
mosas por su sentido social-
cristiano «Leyes de indias».El 
carácter guerrero, vir i l e 
intrépido es tan potente en 
nuestro pueblo, que basta di-
rigir una miraba hacia los 
conquistadores, navegantes y 
guerrilleros de los momentos 
históricos en que más brilla 
el alma española, para con-
vencernos de esta afirmación 
verdaderamente axiomática. 
Por eso, con el fin de formar 
el alma netamente española, 
dicecon toda propiedad histó-
rica el punto 23.° del Progra-
ma de F. E. de las T. O. N-S 
«que todos los hombres reci-
birán una educación premili-
tar que los prepare para el 
honor de incorporarse al ejér-
cito nacional y popular de 
España, ya que tal educación 
premilitar es formación de ti-
pos robustos, intrépidos, gue-
rreros, a la vez que disciplina-
dos, amantes de la ley y de 
de la autoridad, como lo era 
por antonomasia el romano. 
Nosotros queremos una Espa-
ña pictórica de virilidad, re-
presentada no por esa matro-
na afeminada y sexual que los 
degradados llevaron a nues-
tras escuelas, sino por un 
fuerte guerrero de cara adusta 
que mira serenamente el des-
tino que la Providencia le se-
ñala. 
El J e f e Provincial del 
S. E . M., C. Prieto. 
(Continuará) 
HOY MARTES E S E L DIA DEL 
PLATO UNICO. 
Dos bel las obras 
"La Dolorosa" es una de las 
mejores zarzuelas de! insig-
ne maestro Serrano, "La Do-
lorosa", que se representará 
a beneficio del "Auxil io de 
Invierno", es una bellísima 
obra. 
¥ el 4 Auxilio de Invierno", 
socorro del desgraciado es 
una obra... mejor que la "La 
Dolorosa". 
s o n iktiim f m 
E TP O S I C I O XsT ;EI S ID E 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas == 
mmmm m 'i\m o com ÍI p i e » 
B A G A R A G E 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
ndependencia, 10 Teléfono 1621 
E s t a c i ó n d e ^ e n g r o s é y r e p u r a c i o n e » 
Buríro Nuevo. 4 LEON (34) Teléfono 1? 
P ñ S T ñ S P ñ K 
Qléíono 1128 
ÜSTRIAL LEONES 
E O K T 
Cuatro barcos rusos, con armamento, hundidos en Cartagena por la avia 
ción nacional.-Un comentario que ha hecho el gobierno de Va-
lencia a la Sociedad de Naciones 
Ei contrabando de armas 
El gobierno del frente po-
pular francés, está alentando 
la guerra civil española, a ba-
se de facilitar elementos a los 
rojos. Como prueba, diremos 
que en una calle de Marsella, 
existe uno muy importante de 
armas y municiones cuyo des-
tino es indudablemente para 
los rojos españoles. El propie-
tario de este almacén es el 
jefe de los comunistas france-
ses. Constantemente e 1 ca-
mión R. G. número 6002 de 
transportes rápidos, hace via-
jes al mencionado alaiacén, 
transportando efectos bélicos. 
Un francés, amigo nuestro, 
protesta de este contrabando 
y señala que los buenos fran-
ceses se avergüenzan y recha-
zan indignados tanta compli-
cidad d e 1 gobierno actual 
francés, que usurpa la verda-
dera representación de la ver-
dadera democracia francesa. 
Los rojos asesinan a sus amigos 
Persona Regalía de Niza 
cuenta haber visto ayer a 
Sánchez Román con toda su 
familia, en total, unas veinte 
personas. Este salió de Ma-
drid para Valencia escoltado 
por fuerzas del gobierno, por-
que Indalecio ^rieto se ente-
ró de que ios comunistas que-
rían asesinarlo. 
De canallas..... 
Araquistain, el embajador 
del gobierno rojo en París, ha 
manifestado, q u e preferiría 
arrojar el oro de España al río 
Sena, antes que consentir el 
triunfo de los nacionales. 
Cómo engañan los rojos y sus 
manejos 
Persona llegada de Barce-
lona nos comunica que en 
aquella ciudad corre la voz 
entre elementos de derecha, 
que el día que caiga Madrid y 
para evitar la desmoralización 
entre los rojos catalanes, han 
ideado ana contrapartida a 
base de publicar todos los pe-
riódicos la toma de Zaragoza. 
Para que el embuste resulte 
más veraz, tiene preparada 
umi serie de fotografías en 
las que aparece Zaragoza en 
llamas y las columnas rojas 
entrando en la población. 
Gassois, destituido 
Barcelona. — Por acuerdo 
tomado en la ultima reunión 
de la Generalidad ha sido 
destituido el consejero de En-
señanza, Ventura Gassois. 
Agente comunista, detenido 
Ginebra. — Procedente de 
Praga ha llegado a esta capi-
tal, donde ha sido detenido un 
individuo indeseable, agen-
te de Moscú, que era porta-
dor de órdenes de Komitern, 
de gran interés. 
Rusia les comprará las naranjas 
Valencia. —El ministio de 
Comercio del Gobierno que 
parece preside Largo Caba-
llero, ha manifestado que ya 
ha encontrado cliente q u e 
comprará la casi totalidad de 
la cosecha de naranja, en vis-
ta de que los clientes que an-
teriormente lo realizaban no 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
El enemigo ha mostrado actividad en el día de ayer consu aviación, en el frente de 
Falencia y con sus fueizas terrestres en el de Guipúzcoa, donde ha intentado realizar un 
ataque general que ha sicú fuertemente rechazado. Nuestra actividad se ha mostrado en 
este último frente y en el sector de Sigüenza, donde se ha ocupado Robledarcas. 
En los restantes trentes, no ha ocurrdo novedad. 
La situación, dentro de su aspecto favorable, continúa estacionaria. 
O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte.—Quinta, sexta y ochava División: Sin novedades dignas de 
mención. Séptima División: Sector Norte, sin novedad; sector Sur, se ha terminado la 
operación comenzada en el día de ayer sobre Pozuelo de Alarcén, donde el enemigo hizo 
una enconada resistencia, que fué vencida por la bravura de nuestras tropas, dejando en 
nuestro poder dos tanques rusos, inutilizados por nuestro fuego de ametralladoras, más de 
cien muertos y numerosísimo armamento. En el frente de Ubéda, también ha continuado 
la progresión, ocupando importantes posiciones, en las que se había atrincherado el enemi-
go. División de Soria: Continúa Í:U avance, ocupando el pueblo de Robledarcas. 
Ejército del Sur: Sin novedades dignas de mención. 
Son en absoluto falsas cuantas noticias propalan las radios rojas sobre supuestos 
éxitos locales alcanzados por sus fuerzas en los frentes de Aragón y del Norte. Lo mismo 
en Vizcaya, que en Aragón, han sido rechazados con grandes pérdidas los pequeños inten-
tos que el enemigo ha llevado a cabo estos días. 
En el de Asturias, la derrota de las fuerzas que llevaron a cabo el ataque contra 
las líneas de comunicación de Oviedo, quedó reflejada en partes anteriores, en los que se 
da cuenta del elevadísimo número de bajas causadas a los rojos. 
lo hacen este año; este nuevo 
cliente es Rusia. 
Vaya decretlto 
Valencia.—Entre ios nue-
v o s decretos firmados por 
Ázaña, sometidos a su firma 
por la banda de ladrones que 
forman el Gobierno rojo, figu-
ra uno que producirá hilaridad 
en todos los medios políticos 
extranjeros y en virtud del 
cual se crea para ios carteris-
tas que forman dicho gobier-
no un carnet) en el que se ha-
ce constar que el portador es 
ministro, para que no sea mo-
lestado, ni detenido por las 
autoridades gubernativas o 
militares. 
Por otro decreto se nombra 
» Matilde de la Torre, para el 
cargo de directora de Comer-
cio Interior. Algunos dirigen-
tes marxistas deben ser a ve-
ces agradecidos. 
Los sindicalistas se 
«aburguesan» 
Valencia.—L o s elementos 
de la C. N . T., uan aceptado 
los cargos de concejales mu-
nicipales, que se les han ofre-
cido en algunos puntos de la 
provincia de Granada, que no 
están todavía en nuestro po-
der. Es esta la primera vez 
que esta organización acepta 
Cargos de esta clase. 
Las Cortes rojas y el banco azul 
Valencia.—La emisora va-
lenciana, dice que se está ha-
bilitando una sala del Ayunta-
miento valenciano, para cele-
brarse en ella la sesión de 
Cortes. Se da el caso curioso 
de que han sido aumentado 
El ''Auxilio de Invierno" comien-
za hoy la recaudación monetaria 
con ia puesta en escena de "La 
Dolorosa". Hablará, además, el 
camarada Véiez. 
Empieza, pues, una obra excelsa 
de ayuda al menesteroso. Apor-
tar ío posible a esta institución 
de Falange, es conquistar digni 
dad y una parcelita de cielo. 
Fué promesa de Jesucristo*, "has-
ta un vaso de agua dado al se-
diento"... 
el número de escaños y se ha 
colocado ei banco azul, sin 
que todavía se sepa si asistirá 
el gobierno rojo. 
En algo había Edén de acertar 
Londres.—Ha causado muy 
buena impresión la declara-
ración de Mr. Edén, en la que 
"se afirma que el movimiento 
realizado en España, no es 
una sublevación militar, sin ó 
un movimiento nacional, en el 
que el pueblo español lucha 
en defensa de su cultura y ca-
tolicismo contra la barbarie 
soviética. 
Comentarlos de la Prensa 
italiana 
Roma,—El periódico Gtor-
nale de ítcUia. dedica un co-
mentario de gran extensión al 
llamamiento que ha hecho el 
gobierno de V lencia a la So-
ciedad de Naciones, para pro-
testar del reconocimiento del 
Gobierno deEspaña, por los de 
Alemania e Italia, así como la 
vigilancia de los puertos me-
diterráneos, por ia escuadra 
nacional. 
Destaca el comentarista, en 
primer lugar, los poderosos 
L A U N I O N Y E L F E N I X 
Seguios contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - Robo y Motic 
Seguros de Valores - C ontra accidentes y de Ke( ^«abüidaa civii-
Sub-director para León y su provincia: 
motivos que tiene el gobier-
no rojo, para callarse y no 
quejarse del pretendido apoyo 
extranjero a los nacionales, 
ya que Rusia ayuda material-
mente y de la forma más des-
carada, según han proclama-
do públicamente los mismos 
periódicos rojos, a esias hor-
das. Indica el comentario, que 
según el artículo diez de los 
Estatutos de la Sociedad de 
Naciones, o b l i g a a cada 
miembro a ella peneneciente, 
a mantener la integridad de 
los restantes. El articulo once 
impide que dichos miembros 
declaren la guerra a ninguna 
potencia que pertenezca a la 
Sociedad de Naciones. ¿No es 
Rusia la que ha declarado la 
guerra a la verdadera España, 
sirviéndose de los malos es-
pañoles vendidos al oro ruso? 
Sepa el gobierno de Valen-
cia, que, al pretender protestar 
se denuncia así mismo y a sus 
correligionarios moscovitas. 
Sobre esta misma declara-
ración dice La Tribuna que 
Italia fascista no puede hacer 
más que tratar con desdén las 
lágrimas de cocodrilo de un 
gobierno que tiene por princi-
pal arma el crimen y saqueo. 
Además, termina dicho perió-
dico, la Sociedad de Naciones 
no es quien para dirimir las 
cuestiones planteadas por los 
rojos. 
Un ultimátum 
El gobierno rojo, refugiado 
en Valencia, ha mandado un 
ultimátum al Cónsul de Chile, 
para investigar acerca de más 
de trescientas personas nacio-
nalistas refugiadas en su con-
sulado. (Suponemos que ei 
Cónsul les habrá dicho, que 
naranjas... de Valencia, 
Aviso a un buque francés 
Un barco francés, que me-
rodeaba cerca de i as aguas de 
Santander, fué avisado por la 
escuadra nacionalista, que era 
peligroso continuara por aque-
llas aguas, recomendándole 
se retirara, como así lo hizo. 
Entrevista de la comisión inglesa 
Tenerife.—La comisión in-
glesa, llegada a Madrid, se ha 
entrevistado con el general 
ruso jefe de la defeca . 
Madrid, haciéndole de 
claraciones poco' v e n t a l ^ t-wv̂ u venta , ü 
para los milicianos- f" as 
otras cosas dice, que ^ 
ahora han demostrado f*4 
de valor, y que Madrid, Sí 
su defensa, además de 
cienes, necesita víveres v 
de éstos están muy escaso^ 
La República Soviética en Cata 
iuña 
Roma.—K! Gobierno rom 
en colaboración con ei la G 
neralidad, ha hecho una rJj ' 
ción a la Sociedad de Nació 
nes, para que sea reconocí' 
da Cataluña como República 
soviética independiente. 
En el comenlario que hace 
esta emisora, dice, que losar, 
tículos diez y once de los es-
catutos de este organismo, no 
se pueden aplicar en este ca-
so, y que si por ei contrario, 
fuesen aplicados, tería elúlti-
mo golpe que recibiría este 
organismo. 
Valentía de ios Regulares 
Radio Requet . — Comuni-
can de Córdoba que en uno 
de los pueblos tomado por 
los Regulares en el frente 
Sur, éstos se apoderaron en 
una lucha cuerpo a cuerpo de 
una c«sa del enemigo, a pesar 
de haber estado defendida 
por treinta y dos ametralla-
doras. 
Más conquistas en Etiopia 
Addis-Abeba.—En las con-
quistas realizadas en estos úl-
timos días en la parte occi-
dental de Abisinia. las fuer-
zas italianas que operan en 
dicha región, han ocupado 
terrenos de importancia por 
su fertilidad. 
Málaga y Alicante, bombardeados 
Gibraltar.—Han sido bom-
bardeados los puertos de Ali-
cante y Málaga, destruyendo 
en el primero un barco rojo 
que estaba descargando mate-
rial, y en el segundo faeron 
averiados tres más. Asimismo 
en Cartagena fueron deiri1 
dos varios aparatos rojos. 
ULTIMA HORA 
Tenerife. — Cuatro barcos 
rusos cargados con armas fue* 
ron hundidos en Cartagena 
durante el último bombardeo 
efectuado por la aviación na-
cional. 
La agencia Havas comunica 
que se ha desencadenado p0 
l o s nacionalistas españole 
una violenta ofensiva en t( do 
los frentes norte, sur y oeS 
de Madrid. 
El general Várela ha CC111? g 
nicado a los enviad; s r0J 
que fueron a proponeru . 
armisticio, que solo ^ 
la rendición de la capJ 
acuerdo con las proclama* 
lanzadas ^obre Madrid pí* 
aviación nacional. 
V I C T O R I A 
C A F E - G R A N J A 
dad 
Siempre la más alta ca 
en todos los artículos. ^ 
le cogen al enemigo, más de seiscientos muertos y mil prisioneros en 
el frente de Madrid. -Se concede una prórroga para el 
estampillado de billetes 
• A 
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Mejora el tiempo y victoria 
' segura 
tfi íe^e de la oficina dePren-
^ del cuartel general del ge-
neralísimo transmite la si-
diente crónica. 
Día de victoria; no nos 
nuivocamos al anunciar que 
Senas el tiempo nos obse-
^ui^e con un poco de clan-
Tj i daríamos inmediatamen-
r f n'ueva3 muestras de nuestra 
notencia en el frente de Ma-
Srid En efecto, esta mañana 
el sol rasoró las nubes y como 
durante la noche sopló con 
insistencia el viento del Gua-
darrama, la tierra se secó e 
hizo posible la movilización 
de nuestras columnas al me-
diodía. 
Una vez mas la victoria es 
nuestra; las columnas del flan-
co izquierdo del general Vare-
la, atacaron con su brio acos-
tumbrado y el enemigo se 
defendió fuertemente, pero 
fué batido y aniquilado en 
este frente, cogiéndosele más 
de seiscientos muertos y gran 
número de prisioneros, gparte 
de numeroso material que ca-
yó en nuestro poder. 
Hoy hemo, asistido al prin-
cipio de la segunda etapa que 
nos llevará invariablemente a 
la toma de Madrid. Ha sido 
recogido numeroso material 
bélico que no ha podido ser 
clasificado todavía. 
La destacada victoria del 
día de hoy será el primer ca-
pitulo de la nueva fase de la 
toma de Madrid. Por lo pron-
to insistimos en que se nece-
sita que mejore el tiempo, o 
por lo menos continúe como 
en el día de hoy y siendo así, 
Madrid será brevísimameme 
nuestro. 
Sobre el estampillado 
importantísima disposición 
de la Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado sobre es-
tampillado de billetes. 
Es grande la aglomeración 
del público que acude a las 
oficinas bancarias, dentro del 
territorio ocupado, apartando 
billetes para que se proceda a 
su estampillado, lo que de-
muestra la necesidad de con-
ceder una corta prórroga de 
los términos señalados para 
su realización, por el Decreto-
4 I m « c é n d e C c í o n i c i t e s 
E x p o r t a c i ó n d e f e g u m b r e » 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALFA 
Ramiro Fernández González 
39) 
Telefono 1810 (permanente) 
Apartado de Correos, 12.—LEON 
Dos sesiones en 
el Ayuntamiento 
Varios empleados municipales 
^penses de empleo y sueldo 
Ayer se celebraron en el 
Ayuntamiento, bajo la presi-
dencia del alcalde Sr. Usoz, 
aos sesiones por la gestora 
"Nnicipal. 
fin una de eiias, la ordina-
r^> j e aprobaron varios asun 
fiOs de trámite, entre los que 
j*u/*n> uno, de ü . Bernardo 
so ^lguel> solicitando permi-
para la construcción de nna 
Cantarilla. 
0íra, de D.a Aracelí Gar-
irt¿ ?Ue solicitaba un permiso iaentico al anterior! 
de fPrueba un expediente 
a faPr0rroga de Primera clase 
PlóreT moZO Robustiano 
e l ^ H T b a a continuación 
p e r s í ? , ón y Puntillas del 
esta o adlllinistrativo de 
^ Corporación. 
aeuL da iectura al análisis de 
ftan I T * dice no «e encuen-
etlas. enes Porosas en 
8l*i más asuntos de n.u¿ 
tratar, se levanta la sesión 
ordinaria. 
En la sesión extraordinaria 
se resolvieron varios expe-
dientes relativos a funciona-
rios municipales. Y se acuer-
da después de estudiados, el 
cese de estos empleados en la 
plantilla del Ayuntamiento. 
Los funcionarios en cues-
tión, son los siguientes: 
Alberto Fernández Estéba-
nez, Emilio Hidalgo Galán, 
Alberto del Río Cordero, Au-
relio Tascón Suárez, Juan Tro-
bajo Criado, Valentín Alvarez 
Fernández, Francisco Diez 
Balboa, Joaquín Méndez Lo-
rido, Gabriel Rodríguez Mai-
tínez, Flonorato García Luen-
go, José Mera Prada, Eduardo 
Pallarés Berjón, Eugenio Es-
canciano, Pascual Vidal Fer-
nández, Felipe Cimas, Aurora 
Santalla Puente, Antonia San-
talla Puente, Aurea González 
Quijano, José Acero y Satur-
nino Buján. 
Fué sobreseído el expedien-
te que se seguía contia el 
conductor de la camioneta del 
servicio de limpieza Elaustico 
Cascallana. 
Y sin más asunto de qué 
tratar, se levantó esta segunda 
sesión extraordinaria a las 
ocho de 'a noche. 
ley de 12 del corriente y en 
su virtud he acordado: 
Que el plazo de quince días 
hábiles para la presentación 
al estampi lado de Mlletes del 
Banco de España existentes 
en territorio nacional ocupa-
do se prorrogue en la siguien-
te forma: 
Primero. Hasta el día 8 de 
diciembre oróximo, tendrán 
curso legal por todo su valor 
en el territorio ocupado, los 
billetes del Banco de España 
puestos en circulación con an-
terioridad al 18 de julio último 
y en su consecuencia las enti-
dades Bancarias y Cajas de 
Ahorros vendrán obligados a 
recibirlos con las formalida-
des legales, en todas las ope-
raciones propias de dichos 
organismos. 
Segundo. T r a n s c u r r i d a 
aquella fecha y hasta el 14 in-
clusive del mismo mes de di-
ciembre, los tenedores de 
billetes de referencia deberán, 
para su utilización, presentar-
los directamente a los fines 
del estampillado en los esta-
blecimientos señalados en el 
artículo cuarto del menciona-
do Decreto-ley del día 12 del 
mes en curso. 
Dios guarde a V. E . muchos 
años. Burgos, 28 de noviem-
bre de imQ.—Fidel Dávila. 
N . d e l a i?.—Como obser-
varán los lectores se amplían 
los plazos fijados en el De-
creto-ley de 12 de noviembre 
y en su virtud quedan prorro-
gadas en la siguiente forma: 
El plazo que terminaba en 
el día de ayer, 30 de noviem-
bre, para que tuviesen curso 
legal por todo su valor en el 
territorio ocupado y que pue-
dan ser recibidos por los Ban-
cos y Cajas de Ahorros, que-^, 
da prorrogado basta el día 8V 
de diciembre y el plazo que 
en el Decreto ley se lijaba 
hasta el día 5 de diciembre 
queda prorrogado hasta el día 
14 de diciembre. 
Los que no quieren capitular 
Madrid.—Nuevamente ha 
cundido el rumor de que la 
Junta de Defensa de Madrid 
ha pretendido la capitulación 
de la ciudad, pero los anar-
quistas se han resistido una 
vez más produciéndose con 
este motivo graves disturbios 
de los qve resultaron muchos 
muertos. La llamada Junta de 
Defensa ha declinado toda 
responsabilidad y todos los 
directivos de la misma han 
abandonado Madrid con direc-
ción a Valencia, haciéndose 
cargo de la Defensa de Ma-
drid la brigada internacional. 
¿Kfeber sustituido? 
Madrid .—Parece ser que el 
general Kieber, que dirigía la 
defensa de Madrid, ha sido 
sustituídopor otro general cu-
yo nombre se ignora. 
Se debilita la resistencia 
París.—Varios correspon-
sales extranjeros coinciden en 
afirmar que en Madrid se de-
bilita la resistencia roja por 
momentos. Los prisioneros 
hechos últimamente cuentan 
que diariamente escapan mu-
chos milicianos rojos de la 
capital y que en los parques 
de la ciudad se ven gentes 
desfallecidas a causa del ham-
bre que existe. Agregan que 
la capital está dominada por 
los extranjeros y que los ru-
sos disparan contra los mi l i -
cianos que se resisten a lu-
char. Las calles de Madrid 
están llenas de mujeres que 
llevando a sus hijos en los 
brazos, piden la rendición de 
la. capital a grandes gritos. 
Los yankis de Madrid 
París. — El embajador de 
Norteamérica, en Madrid, ha 
manifestado que ya ha conse-
guido evacuar de la capital 
de España a casi todos los 
subditos norteamericanos por 
lo que se marcha a Valencia 
donde permanecerá ocupando 
el edificio del consulado yan-
ki . 
Los rojos españoles en Ginebra 
Ginebra.—Hace, veinticua-
tro horas que corre por los 
círculos oficiales el rumor de 
que el Gobierno de Roma pa 
rece ha manifestado a los de 
Londres y París que no tolerará 
la presencia en Ginebra de la 
delegación del Gobierno de 
Valencia que re cree asistirá 
a la reunión del Comité de 
reforma del pacto de la So-
ciedad de Naciones. También 
parece ha manifestado que en 
caso de no ser escuchado y 
atendido se retirará de dicha 
Sociedad. 
Se sabe que la delegación 
del Gobierno rojo será presi-
dida por Azcárate, embajador 
rojo en Londres. 
Días del Piate Unico, 
i.0 y 15 de cada mes. 
Entre Italia e Inglaterra 
Roma.—En la reunión cele-
brada entre Grandhi, repre-
sentante ê Italia en Londres 
y el ministro de Relaciones 
Exteriores inglés, Mr. Edén, 
parece deducirse que están de 
acuerdo en caŝ  todos ?os 
asuntos relacionados con Es-
paña, observándose ca !a día 
mayor conformidad con la ac-
titud sustentada por Italia en 
los citados asuntos. 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios-Recauchutado-Electricidad 
Ví Idés y Compañía S. L . 
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Gabinete Oftalmológico, montado coi) los últimos adelantos 
extranjeros. 
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Sesión de la Di-
putación 
f u é m u y b r e v e 
En el salón de actos de la 
Diputación, se reunió en se-
sión ordinaria ayer, a las cua-
tro de la tarde, la Comisión 
gestora provincial. 
La mayoría de los asuntos 
eran de trámite, per lo que la 
sesión fué brevísima. 
Se aprobaron varias instan-
cias solicitando el ingreso de 
dementes, en el Manicomio y 
otras de socorro de lactancia. 
Además se dió cuenta del 
ingreso de varios niños y ni-
ñas, en la Residencia de León. 
Se dió lectura a una comu-
nicación de la alcaldía de es-
ta capital, en la que daba cuen-
ta del acuerdo tomado para el 
cambio de nombres a diferen-
tes calles. 
La Asociación de Funciona-
rios Provinciales, da cuenta 
de haberse disuelto y hacen 
entrega al señor Luaces, de 
los fondos de la misma, para 
aplicarlos a obras benéficas. 
El señor arquitecto provin-
cial, da enema de estar con-
forme con el arreglo de las 
aceras en 1 a Residencia de 
Astorga. 
Son aprobadas varias liqui-
daciones de obragi 
El Ayuntamiento de V i l k -
moratiel, solicita en ur.a ins-
tancia el pronto arreglo de un 
camino que dice estar intran-
sitable. La comisión acuerda 
contestarle que actualmente 
no es posible, por la carencia 
de fondos. 
La Junta Administrativa de 
Arenillas de Valderaduey so-
licita se la informe del es-
tado en que se encuentra la 
subasta de un camino. 
Se acuerda darle a con' cer 
que ya ha sido adjudicada y 
que se le ordenaría al contra-
tista la pronta realización de 
las obras. 
Se da lectura a una moción 
del señor presidente, por la 
que se solicita cese en el car-
go de oficial de la Oficina de 
Colocación obrera, D. Msrec-
lino Barrera, y la comisión la 
aprueba. 
Se señalan días para la ce-
lebración de sesiones: el 10, 
21 y 30 del mes entrante, y el 
18 para la sesión extraordina-
ria de la aprobación de los 
presupuestos. 
Y sin más asuntos de qué 
tratar se levantó la sesión. 
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De L a Eobla 
Ei resurgir ciudadano de 
estos montañeses 
Miremos a ios niños 
Sabemos que es mucha la 
labor que se desarrolla en esta 
villa y Ayuntamiento de su 
B ) ubre para que la gran ma 
yoda de sus hijos alcancen el 
nivel de patriotismo que exi-
ge el momento actual de la 
España redimida y el más glo 
lioso que se espera y por el 
qu^ luchamos. Pero, hablando 
del porvenir ansiado, no diré 
momento. Hay que hablar, 
podemos hablar, de toda una 
E n : la Azul. 
La Falange ha detenido su 
vuelo aquí; ha recorrido estos 
rincones, ávida y generosa; 
los ha encontrado un poco 
obscuros, pero accesibles. La 
Falange comenzó a cantar 
alegremente sus himnos al 
filo de la muerte. En los riscos 
próximos se izaron banderas 
de triunfo y de grandeza pa-
tria Por ios parapetos y las 
avanzadas la Falange comen-
zó la práctica dura y entusias-
ta de sus guardias famosas. 
En la risa juvenil, en el gesto 
sereno y firme, en la gracia 
temprana de sus credos ins-
pirados en verdades sin blo-
queo posible, comenzaron 
también las gentes de estos 
rincones a ver anhelos mag-
níficos, realidades venturosas. 
Los vocablos de Justicia, de 
Amor, de Disciplina y Sacrifi-
cio eran en ellos como pal?-
bras vanas para un juego po-
lémico de absurdos alcances 
entre el mugre de las taber-
nas. 
Ahora ven que tales pala-
bras pueden tener, y lo tienen, 
sentido de mundos perfectos 
donde el espíritu del hombre 
puede nadar como en un lago 
de aguas puras y regenera1' o-
ras. El hombre, mejor, y me-
jor será el mundo: he ahí la 
Falange. Y e tos hombres, 
los mejores de La Robla, los 
que sentían la Falange sin 
conocerla, han venido a ella 
llenos de fe. 
Y a su ejemplo, los tibios 
perezosos—que son rebaño— 
y los que aún ha poco amasa-
ban odios, se desperezan, se 
mueven, preguntan y comen-
tan... La Falange ha comen-
zado a despertar en ellos sen-
timientos desconocidos. Se-
rán nuestros, y estos rincones 
volverán al encanto de sus 
gracias naturales y a la recie-
dumbre moral que exigen sus 
tradiciones y merecen sus va-
lores natos y desconocidos. 
El camarada Francisco Suá-
rez, falangista de los de la 
vieja guardia, trabajador in-
cansable, pudo en breves días, 
en su calidad de delegado 
provincial, organizar en La 
Robla la primera y segunda 
línea, ia Sección femenina y 
los «flechas». ¡Los flechas! 
jLos niños! ¡No me descui-
déis los niños! Exclamaciones 
v exhortaciones del buen ca 
Dei programa de Falange 
ínero para los agricultores 
Reduce a lo indispensable 
tu comida y entrega el so-
brante a los que no tienen 
que comer. 
marada. Y los niños de La 
Robla también se acuerdan de 
Francisco Suárez y cumplirán 
las normas impuestas casi co-
mo hombres, pero desde lue-
go mucho mejor que los hom 
bres. 
Los entusiasmos, demasía 
do dormidos, han comenzado 
a despertarse. Yo espero que 
se abrirán como rosas de ex-
celentes realidades. Hay aquí, 
al cuidado de la causa de Es-
paña, hombres de acción pa-
triótica, corazones volunta-
riosos. Sabemos que hay en 
la reciente J. O. N-S. levadura 
de la Falange gloriosa del 
ayer. Y esperamos que estas 
buenas semillas fructifiquen 
hasta lograr la rectificación 
vigorosa de las rutas por que 
venia atravesando la vida 
—pobre vida llena de aturdi-
mientos miserables—de este 
Municioio de viejos lugares, 
de estos rincones de patriar-
cal abolengo, en los que había 
clavado sus garras con ensa-
ñamiento extraordinario la 
bestia del marxismo. 
{El Jefe local de Prensa y Pro-
paganda) 
La Robla, 24-11-1936. 
Uno de los medios por los 
que Falange piensa enrique-
cer la producción agrícola es 
el de «organizar un verdadero 
Crédito Agrícola Nacional, 
que al prestar dinero al agri-
cultor a bajo interés con la 
garantía de sus bienes y de 
sus cosechas le redima de la 
usura del caciquismo». 
Así se hace constar en el 
18.° de nuestros puntos inicia-
les. 
El Estado nacional-sindica-
lista que propugna Falange, 
no sólo permite y estimula 
cualquier iniciativa privada, 
siempre que sea compatible 
co i el supremo interés colec-
tivo, al que inexorablemente 
habrá de plegarse el de los 
individuos, sino que también 
protege tales iniciativas. 
Evidente es que, para nues-
tra Agricultura, será una ex-
celente protección la organi-
zación dei Crédito Agrícola, 
tanto del territorial, como del 
girculante, 
Crédito que se implantará 
con toda facilidad al organi 
zarse la nación en el terreno 
económico a base de sindica-
tos verticales por ramas de la 
producción, ya que las nor-
mas de tales sindicatos de 
productores serán garantía 
eficaz para las operaciones 
del Crédito Agrícola. 
Repudiando, como repudia 
mos, el sistema capitalista, y 
con él a toda la gente rica 
que se desentiende de las ne-
cesidades del pueblo, decidi-
dos como estamos a que no 
continúe la lucha de clases, 
ya que cada rama de la pro-
ducción constituirá una agru-
pación orgánica sin densifica-
ción de clases; reconocida la 
propiedad privada y su pro-
tección contra los abusos del 
gran financiero y prestamista 
al doble por ciento; aspirando 
a la nacionalización de la 
Banca que logra a veces mo 
ñopo ios inadmisibles; nece-
s í tanos un Crédito Agrícola 
poderoso, fuerte, ágil eficaz. 
Crédito con pocos requi-
sitos de oficina. Que unas ve 
ees trabaje con la garant ía de 
nuestros inmuebles, para me-
jorarles. Que otras veces lo 
haga con prenda sin desplaz r 
de nuestras cosechas, para 
atender a urgentes necesida-
des de cada momento sin que 
tengamos que llegar a mal-
venderlas al acaparador. 
Los labradores, los gana-
deros, todos los agricultores 
modestos necesitamos dinero 
fácil y barato. 
Bendita sea Falange que 
tiene el decidido propósi to de 
dárnoslo. 
De Santa María de 
la Isla 
Para ejemplo de otros 
T A C O S A L M A N A 
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Nuestro segundo donativo 
Este pueblo de Santa Maria 
de la Isla, lleno de patriotismo 
y de afecto a las tropas y mi. 
licias que valientemente pe. 
lean y derraman su sangre en 
defensa de la amada Patria 
contra la infame ola del mar-
xismo, después de haber en-
tregado en el mes de agosto 
todo lo poco que sus habi-
tantes tenían en sus graneros 
y arcas, vuelve por segunda 
vez hoy, día 28 de noviem-
bre, con alegría y entusiasmo, 
a hacer un sacritxio, dando 
cada vecino todo cuanto sus 
escasos recursos le permiten 
y para ejemplo de muchos 
pueblos que, ciegos, aun no 
han correspondido como de-
bieran a agradecer a nuestros 
valientes soldados el gran sa-
orilicio que por nuestra inmor-
tal España están haciendo en 
los frentes de combate. 
Damos relación de lo re-
caudado en este segundo do-
nativo: En metálico, 200 pese-
tas. En especies, aproximada-
mente, 870 kilogramos de tri-
go, y unos 3.400 kilogramos 
de alubias blancas y pintas. 
Además hemos ingresado en 
el Banco Mercantil de La Ba-
ñeza, por lo del Plato Unico¡ 
53,25 pesetas. 
De las 200 pesetas se entre-
garon 150 pesetas para el 
avión León y 50 para el hos-
pital de sangre, y las espe-
cies en trigo y alubias para las 
Milicias y Ejército español, 
con un total de 4.200 kilos. 
Además se entregaron 14 
camisetas, 10 jerseys, 4 cal-
zoncillos y 2 pares de calce-
tines, 
JULIO LÓPEZ 
Fernando ü. ialbuena - Pereírs 
Cíínica dental 
León Ordoño I I , 7, pra!. Teléfono 1812 (23) 
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Garage y Talleres 
de 
Podre i$lo9 19 
Pallares 
LEÓN y Villafranca, 8 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
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tos de la libertad de N e c r o l ó g k a s 
conciencia 
pasan de once mil los mcerdo-
tes v religiosos muertos 
Roma. — Según cálculos 
aproximados, el número de 
sacerdotes seculares y regula-
res caídos como víctimas ino-
centes del odio satánico que 
se desató en España, ascende-
rá aproximadamente a la 
«norme cifra de once mil 
muertos, entre fusilados, ame-
trallados, apuñalados, etcéte-
ra, etc. 
¡Y estos son los que alar-
deaban de libertad de con-
ciencia, los que trinaban con-
tra el fanatismo y ia Inquisi-
ción y los que iban con aquel 
idiota de Alcalá Zamora que 
iba a traer una República con 
obispos y Bendición Papal!... 
¿Pero cómo habría tantos 
papanatas que les creyesen? 
Ei Papa, enfermo de 
gravedad 
Su Santidad el Papa Pío XI 
«e encuentra enfermo de algu-
na gravedad, inspirando se-
rios cuidados a las personas 
que le rodean. 
El Romano Pontífice pade-
ce de gota, arterío esclerosis 
y enfisema 
Parece que sus funciones 
vinales se han resentido nota-
blemente, aunque las intelec-
tuales se conservan en toda 
su lucidez. Esto, unido a su 
avanzada edad, hace que con 
fundamento se tema que la 
gravedad se acentúe cor- peli-
¿ío para su vida. 
A los sesenta y nueve años 
de edad ha fallecido en esta 
capital el que fué durante lar-
gos años director de esta Es-
cuela de Veterinaria y médico 
de la Compañía de Ferroca-
rriles del Norte el Dr. D. Juan 
Morros, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Ben-
dición Apostólica. 
Descanse en la paz del Se-
ñor. 
A su esposa, doña Julia 
Sarda, hijos, y demás familia 
testimoniamos nuestro senti-
do pésame. 
Hoy se cumple el cuarto 
anivérsario del que fué cono-
cido industrial de esta plaza 
D. Vicente Martínez Ridruejo, 
persona muy estimada entre 
nosotros, 
—También se cumplió an-
teayer el primer aniversario 
de la muerte del que fué celo-
so guardia de Seguridad de 
esta plantilla D. Francisco 
Rojo Calvo. 
—Ayer se cumplió el se-
gundo aniversario del falleci-
miento del alférez de la Guar-
dia Civil, retirado, D. Fran-
cisco López García. 
Por el eterno descanso de 
su alma se dirá a las ocho de 
la mañana de los días 30 de 
noviembre y 1 y 2 de diciem-
bre una misa rezada en la 
iglesia de San Francisco, en 
el altar mayor el primer día y 
en el de Jesús de Nazareno 
los dos días siguientes, 
Al recordar tan triste fecha 
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- Gafas - Fotografía 
— El trein ten ario de misas 
gregorianas que se dicen a 
partir de ayer en k iglesia de 
los P. Agustinos en el altar 
de San José, a las ocho de la 
mañana, es aplicado por el 
eterno descanso del alma de 
D.a Jerónima del Olmo Luen-
gos, madre que fué de nues-
tro compañero D. Jerónimo 
Laso del Olmo. 
IÍ. 4 Telefono 1149 (5) 
De! "Boletín oficiar' de 
la proviHcia 
Sumario del Boletín O fetal 
de la provincia de León, co-
rrespondiente al día 28 del 
actual. 
Gobierno General.— Orden 
circular acordando que las 
contrataciones mercantiles se 
desarrollen dentro de los pla-
zos normales de campañas 
anteriores. 
Comisión ds Obras Públicas 
y Común icaciones. — Orden 
prorrogando la validez de los 
billetes kilométricos expedi-
dos con anterioridad al 18 de 
julio hasta el 31 de diciembre 
en curso. 
Jefatura de Minas.—Anun-
cio de operaciones periciales 
de reconocimiento. 
Diputación provincial.—Ex-
tracto de los acuerdos adop-
tados en las sesiones celebra-
das ios días 10, 21 y 30 de 
septiembre del año actual. 
Delegación de Hacienda,— 
Anuncio sobre pago de ha-
beres a las clases pasivas. 
Edictos de ayuntamientos 
y de juzgados. 
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S A S T R E R Í A 
Géneros cíe alta novedad 
Padre l$laf 12.-TelK 164» 
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C O M E D P L A T A N O S 
X A q i 3 B A N ^ 
SON LO S .M E J O RES 
F E Ü T A S F I N A S 
Pérez Galdós, 10 
Teléfono I 837 . (48) 
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Ordoño 11, 16 
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C I P R I A N O D I E Z 
Especialidad en quesos 
y mantequiIllas de Boñar 
Ordoffo II-Q TeHfouo T24Q ' 
ORO PARA LA PATRIA 
Donativos recibidos el día 2 y 
y 28 de noviembre en el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de 
León, en monedas de oro y hal-
hajas con destino al Tesoro 
Nacional. 
D. Genaro Diez García, de 
Tapia de la Ribera, un alfiler 
con cinco pesos mexicanos 
(peso 5 gramos); D. Carlos 
G. Alvarez, médico de La 
Magdalena, una sortija de se-
llo (peso 4,50 gramos); D. Ca-
simiro Méndez, de Villaobis-
po, una moneda alfonsina de 
25 pesetas (teso 8 gramos); 
D. Luis González Alegría, de 
Sabero, 15,50 gramos de oro 
en una tapa de reloj y unas 
letras, mas 6,50 gramos en 
dos alianzas; D. Manuel To-
rrecillas y señora, de Sabero, 
dos alianzas (peso 4,50 gra-
mos); D. Heriberto Fernán-
dez, de Sabero. una sortija y 
una alianza (peso 6,50 gra-
mos); I).a Baldomera de la 
Calle, de Sabero, 7,50 gramos 
de oro en tres sortijas, un al-
filer y cadena de cuello; doña 
Encarnación García, de Babe-
ro, una moneda de oro alfon-
sina de 25 peseta^ (peso 8 
gramos); D.a Carmen Antón, 
de Sabero, dos sortijas y una 
cadena (peso 8 gramos); don 
César González, de Sabero, 
sortija de sello (peso 10 gra-
mos); D. Eduardo Sáez, de 
Sabero, dos alianzas (peso 5 
gramos); D.a Onésima García, 
de Sabero, dos cadenas y una 
alianza (peso 6 gramos); doña 
Consuelo Barred o, de Sabe-
Para ía Cruz 
Hijo de Joaquín Diez (Los 
Valdepeñas), 3 cántaros de 
vino; D. Julián Liébana Gon-
zález, 10 pesetas; excelentísi-
mo señor Gobernador civil de 
la provincia, 500 pesetas; la 
Comisión Delegada de «La 
Electricista de León y León 
Indus rial», 15,40 pesetas, im-
porte del fluido eléctrico con-
sumido en el Dispensario de 
la Cruz Roja durante el me» 
de octubre último. 
C A S A P R I E T O 
N u p a s e í r í o 
Jerseys, Trajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
(37 
ro, un pendiente (peso 1,60 
gramos); el niño Enrique To-
rrecilla, de Sabero, una sorti-
ja de sello (peso 2 gramos); 
D.a Adoración González, de 
Sabero, sortija de sello (peso 
4,50 gramos); D.a Aurelia 
González, de Sabero, un par 
de pendientes (peso 2 gra-
mos); D.a María Nistal, de Sa-
bero, gramo y medio de oro; 
D.a Constaníina García, de 
Sabero, un gramo de oro; do-
ña María y D.a Margarita Fer-
nández, ele Sabero, dos soiti-
jas (peso 2 gramos); D. Fran-
cisco Rodríguez, de Benuza, 
una moneda de oro alfonsina 
de 25 pesetas (peso 8 gra-
mos); D.a Carmen Martínez, 
de Valencia de Don Juan, una 
sortija (peso 1,50 gramos). 
León, 30 de noviembre de 
INio o l v i d e u s t e d 
que las secciones U , C [ , (precios económicos) 
ECONOMIZAN DINERO 
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Día primero, Juzgado de La 
Bañeza, por escándalo públi-
co, contra Luis Juan Garcia; 
abogado, Roa de la Vega. 
León, por homicidio; pro-
cesado; Francisco Caste'la-
nos, letrado. Roa de la Vega. 
Día dos, del Juzgado de 
León, por estafa y hurto, 
c mtra Macario Diez, y otro; 
abogado, Moliner. 
Del mismo juzgado, por 
infanticidio, contra Belarmi-
BO Biea. 
Todos hoy al Teatro Principal. 
"La Dulorosa". ¡Vélez! "Auxilio 
de Invierno" a los desheredados. 
Juzgado de Primera instancia e 
Instrucción 
Se ha incoado en este Juz-
gado, el correspondiente ex-
pediente, por abandonar el 
destino el Secretario del Juz-
gado Municipal de Sariegos. 
Registro Civil 
En el dia de ayer, se prac-
ticaron, en esta oacina, las 
siguientes inscripciones: 
Nacimientos: Maria de los 
Angeles Alvarez Santos, hija 
de Victorino, dependiente. 
Defunciones: Juan Morros 
García, de 69 años, América 
Añó Puchal, de 5 meses, Pe-
t-a Pérez Crespo, de 22 años, 
y Leonardo Pérez, de 24. 
i 
1 
" L A V A S C O N A V A R R A 
C o m p a n í o N a c i o n a l d e S e g u r o s 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: Raimundo R. de! Valle 
Ordoño U. 7 • - Teléfono 1727 — Apartado 32 — LEÓN 
(21) 
El festival de hoy 
Como hemos venido anun-
ciando, hoy,a las siete y cuar-
to en punto de la tarde, ten-
drá lugar en ei Teatro Princi-
pal, el festival organizado pa-
ra recaudar fondos para la be-
néfica institución del Auxilio 
de Invierno, 
Por camaradas de la Falan-
ge, se representará la precio-
sa zarzuela del maestro Serra-
no, «La Dolorosa^. 
A continuación, la formida-
ble orquesta que dirige y ani 
ma el popular Enrique Rodri-
Mur interpretará lo más esco-
gido de su repertorio y, como 
final de velada, nuestro Jefe 
Provincial, camarada Vélez, 
dirigirá brevemente la pala-
bra al público. 
Dado lo atractivo del prof 
grama y el fin benéfico que 
se persigne, no dudamos que 
el Teatro Principal ha de ofre • 
cer hoy el aspecto de las gran-
des solemnidades. 
Sección Administrativa de 
Primera Enseñanza 
En atención a las actuales 
circunstancias de la provincia 
se concede un plazo impro 
rrogable de cinco dias a par-
tir de hoy y que termina el 
dia cinco a las diez y siete 
horas, para que puedan com 
pletar su documentación los 
señores maestros que hayan 
solicitado ya tomar parte en 
el concurso de provisión de 
las escuelas convocado con 
fecha treinta del próximo pa-
sado mes de octubre. 
León, primero de noviem-
bre de I936. 
E l Jefe de la Sección Ad-
ministrativa. Benito Zurita. 
Para e! Avido "León" Hoy, segundo día del 
Suscripción abierta por el Mon-
te de Piedad. 
Suma anterior, 89.698,35 pts. 
E l Ayuntamiento de Armu-
nia, m nombre de D. Benito 
Soto, 10; D. Miguel Flórez, 
100; D. Angel Pérez, 10; don 
Raimundo Fernández, 25; don 
Isidro Burón, 20; D.a Mónica 
Vacas, 6; D. Lorenzo Alvarez 
5; D. Manuel Vacas, 25; don 
Manuel Martínez, 25; D. Se-
gundo Láez, 5; D. Victoriano 
Fernández, 2; D. Valentín 
Fernández, 10; D. Eugenio 
Quijano. 2; D. Federico Arias, 
2; D. José Bfcrricntos, 15; don 
Manuel Gutiérrez, 20; don 
Francisco Alvarez (menor), 
15; D. Horacio Burón, 5; don 
Ambrosio Flórez, 10; D. Fran-
cisco Flórez, 10; seis españo-
les de la nueva España, 20; 
el pueblo de Santa María de 
la isla, 150; D. Enrique García 
Gómez, de La Robla, 45; don 
Rufino Martínez García, de La 
Robla, 10; E . de la FV, de 
León, 5; varios vec'nos de 
Ardón, por conducto 'el al-
calde, 25; D. Esteban Muñiz, 
de Otero de las Dueñas5 25; 
D. Victorino Fernández, de 
L a Magdalena, 25; Ayunta-
mienfo de Villadernor, por 
conducto del alcalde de Va-
lencia de Don Juan, 1.078,05; 
Ayuntamiento de Val lemor, 
por conducto del alcalde de 
Valencia de Donjuán, 139,85. 
Total, 91.542,75 pesetas. 
¡Leoneses! 
Hoy, es el segundo dia del 
«Plato Unico». Habéisde pen-
sar que más que vuestro dine-
| ro se os pide vuestro sacrifi 
ció. Hoy más que nunca hay 
que aceptarlo y cumplirlo. 1 
de mucho valor el importe de 
lo que se recauda para tan pa 
triótico in, pero lo es rauchi 
simo más el tono moral de 
este sacrificio colectivo de re 
nunciación. 
La nueva España, que S( 
recobra así misma hay que 
hacerla a fuerza de sacrificios 
y privaciones; con sueños de 
grandeza, si; p e r o también 
con renunciamientos y los que 
se os pidan hoy son bien pe-
queños si los comparáis con 
el esfuerzo que están realizan-
do nuestro glorioso Ejército y 
milicias nacionales. 
Hemos de sentir a España, 
hondamente y para ello ofrez-
cámoslg algún renuncíamientc 
personal. 
Para ella el amor más gran-
de y por Dios y por ella el 
amor y la caridad para con 
nuestros hermanos necesita-
dos. 
Restaurant N O V E L ! Y 
Independencia, 2 
Teléfono, 1324 
Servicie por snenú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
B a z a r A L O N S O 
o i < s (24) 
La Novena de la Milagrosa 
Esplendida sobre toda pon-
deración la novena a la Mila-
grosa celebrada en los Capu-
chinos. Por falta de espacio, 
la reseñaremos mañana. 
L a feria da San Andrés 
E l domingo estuvo desani-
madísima la feria, no obstan-
te la concurrencia de ganado 
mular y algo de caballar. 
Vimos excelentes ejempla-
res de yeguas y también de 
muías quincenas. 
Pero la situación fué expec-
tante, quizá en espera de días 
sucesivos. 
Ayer se presentó algo más 
de ganado, mejorando la si 
tuación por haber comprado 
res; pero în que se haya lle-
gado a una gran concurrencia. 
Hubo algunas transaccio-
nes. Vimos pagar algunas 
muías de treinta meses 9 
4.000 reales, precio que da 




M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión Vil, 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
Una maniobra de reco-
nocimiento 
En los montes de los pue-
blos comprendidos entre Lán-
cara de Luna y Piedrafita de 
Babia, se efectuó por fuerzas 
de Asalto, Guardia civil e In 
fantena, una maniobra de re-
conocimiento, por ver si ha 
bía por alguno de aquellos 
montes, filtraciones de ele-
mentos rojos. 
La maniobra dió por resul-
tado el de no encontrar ni un 
solo rojo en todo el largo tra-




M O S T R A D O R F R I G O R I F I C O 
Modernísimos salones refrigerados 
EL MAS ELEGANTE DE LEÓN 
Entrega de remotaeha 
Según nuestras noticias 1 
fábrica azucárela Santa ¿/J • 
ra, de esta capital, abre laT" 
cepción de remolacha azucf 
m a mañana dia 2 de dicie 
bre, comenzando por las bS* 
cuias instaladas en Sahagún" 
Santas Martas, Valencia di 
Don Juan y Garrafe de Torio 
El día 3 abrirá las báscula 
de la propia fábrica y las de 
Torneros y Palanquines. 
Y el 7 las de Fresno de la 
Vega, las de Pedrún y San. 
tibáñez que alternarán seiaa. 
na i mente con las de Garrafe 
y Santas Martas. 
Advertimos a los remola, 
cheros que el precio asigna-
do a la remolacha es para en. 
trega con corte cónico, ales-
tilo de Aragón; pero, que 
también podrá entregarse con 
corte plano, al estilo corrien-
te, sin que por ello pueda exi-
girse este año aumento de 
precio. 
Rn todos los casos es nece-
sario que las remolachrts va-
yan a las básculas sin que que-
den señales del arranque de 
las hojas. 
Este asunto es uno de I03 
ie pueden ponerse como bo-
tón de muestra del anterior 
estilo. Estalló el movimiento 
el 19 de Julio. Pocos dias an-
tes la Superioridai, una Co-
misión madrileña, había acor-
dado que para estacampañi 
no se señalaban los sobrepre-
cios correspondientes al cor-
.e plano de la remolacha, lo 
que significa un evidente per-
juicio para los cultivadores, 
y una ventaja más para las 
fábricas. 
Otro día hablaremos de la 
famosa Ley de Azúcares, en 
virtud de b cual ha habido 
cultivadores nuevos en Valla-
dolid y no ha podido haber-
les en León. 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S É S E O A iN E Z - LJ» B a ñ e z a [ L e ó n ) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
que debemos obedecer 
Cuento (3c) I O S i t X t O i 
V I D R I E R A S A R T I S T I C A S 
DE TODOS LOS ESTILOS 
F á b r i c a de espejos - -
C r i s t a l e r í a e n g e n e r a l 
B a s u r t o M i y a p G o n z á l e z , S . A . 
Teléfono 1928 V I L L ^ F R A N C A , 4 L E O N (49) 
Un acto simpático 
en Alvires 
En el p-eblecillo de. Aivi-
res y con motivo de celebrar-
se ayer la fiesta de San An-
drés, patión del pueblo, tuvo 
\ j lugar un acto altamente siflí' 
pático. 
Nuestros camaradas, los 
camisas azules del pueblo, eD 
correcta formación acudieron 
a la misa, en el transcurso de 
la cual, dirigió a los fieles una 
sentida plática el señor cura 
párroco. . 
Más tarde y desde los bal-
cones del centro de la Fala^ 
ge dirigieron a todos los v -
ciros del pueblo reunidos en 
la carretera, unas palabras 
puro s e n t i d o falangista, 
el Jefe Local de Leó" 
marada Juan Carbajal, el je 
Provincial de Prensa y 
pagamda, Lorenzo M. Ju L 
y el secretario local de Leo » 
camarada Manuel Alvarez-
E l acto, sencillo y ^oaZ0 
nente, terminó con núes ^ 
himno cantado por tod° . 
pueblo y con los gritos n 
Ies de la Falange. 
